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PT. EXCELCOMI~DO PRATAMA adalab salah satll dan 3 be,ar 
perusahaan telekomumka<;i selu!cr di indoncsla_ Karlu sellller praba)'ar GSM Pro XL 
.Tempoi mcrupakan pmduk dari PT £XCELCOMINDO PRAT AMA. 
Tujuan dHakukannya penciltlnn tni adalah untuk mcngetahui filktof-taktor 
atau variabel-variabel yang mempengamhi kon.-:umen dalarn memilih kartu seluler 
prabayar GSM Pro XL Jempo! di Surabaya. Pcneiifi menggunakau/ocus }!,ruu(I untuk 
rnemperoleh vanabel u1ama yang akan dikembangkan melalui perrnnyaan-pcrtanyaan 
da\am kuesiol1er, Alat lIJI yang dlgunakan adalah anal isis faktor unruk 
mengclompokkan data 
Berdasarkan hasil perhitungan anahsis faktor, terbentuk 5 faktor dan variahel-­
variabcl alan atribut~atrihut yang digunakan konsumen dalam memilih produk kartu 
~eluler prabayar GSM fJro XL Jcrnpot berupa ""kuatnas dan pelayanan", '"gaya 
hidup", "manfaaC'. "dcsain dan coverage" dan "stabll", 
'" 
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